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Deu dies més per al carnet electoral
Una iltra pròrroga concedeix el Govern de Cifafanya per a lei lol'liciinda
del camel electoral. Den dlei méi de termini per all ciaiadini qoe no a'han pro¬
veït encara d'an docament tan fàcil com indiípeniable per a l'acció d'exercir el
dret del infragi. Encara hi eón, donci, a temps, aqnelií qae per negligència o bé
inflafli per falses campanyes es troben en mancament respecte al qce de fet és on
deare elemental de ciatadania. Perqoè votar, és an deare ineladible per a tot cia-
ladà il més tard vol qae ii sigain reconegats els altres drets de ciatadania. 1 si la
llei imposa aval el reqaisit del carnet electoral per a l'emissió del safragt, deare
de fot ciatadà és adqairirlo per a qaan sigoi l'hora d'exercir el sea dret d'expres¬
sió a les arnes.
Les eiqaerres continuen recomanant a la seva gent qae no el Iregai. Tot això
és tan fàcil qae no requereix sinó el sentit gregari qae tenen les nostres esquerres
de la política. Però, després... Després lot seran exclamacions. Després vindrà la
cridòria dels esquerrans amb el pretext que se'ls priva el dret de manifestar-se a
les arnes. Haurien d'entendre, però, des d'ara, que no tindran un bri de raó d'ex-
damar'Se. 1 haurien de saber també, des d'ara, ets qve inconscientment secunden
aquesta campanya abstencionista, qoe els mateixos esquerrans avui obstinats a
predicar la sota pretextos I esciúpols absolutament desplaçats, seran els primers
després a esquivar ia responsabilitat per l'engany de què fan objecte als qai avui
els creuen de bona fe. Perquè, contra el que prediquen i aconsellen des de la seva
premsa, ells ja saben prou bé que sense la tarja electoral ningú no podrà votar
en les eleccions que s'apropen. No serà, doncs un engany el que després hi hagi
n uclis de ciutadans que per cutpa de llurs dirigents po'.ídcs es trobin impediis
del dret de manifestar-se a les urne»?
Interessa en aquest sentit destacar la importància de l'ai'locucíó que pel ma¬
teix motiu acaba d'adreçir al pobie de Catalunya ei President de la Generalitat.
Catalunya, diu, no pot tornar a la seva normalitat sense passar abans per una
consulta al sufragi. Tots els catalans hem de veure en les primeres eleccions que
es convoquin, la possibilitat d'una í de l'actual període d'excepció i el reitabll-
ment de l'Autonomia a Catalunya. Per això, el Govern de la Generalitat, ha vol¬
gut d'acord amb ia Llei Municipal votcda pel Parlament Català, garantir la pure¬
sa del sufragi per mitjà del carnet electoral perquè les institucions autonòmiques
p arteixin de l'arrel democràtica del vot del poble. I per això, per a aquesta finali¬
tat suprems, ha estat declarada obligatòria-l'obtenció del carnet, únic mitjà per a
salvtguardar els drets dels catalans i perquè, sense distinció de matisos ni d'opi¬
nions, es puguin manifestar civilment i elegir els que els han de representar en el
Govern i a les corporacions públiques encarregades de vetllar per llurs interessos.
Cap inhibició fora de la Llei, diu l'alMocueló presidencial, no hacrà d'ésser
tinguda en compte. El carnet electoral serà absolutament necessari per a poder
votar en les eleccions segurament pròximes. No tenen, doncs, tan segura la victò¬
ria ics esquerres? No diuen que sense eils en el poder no hi ha normalilz;ció
possible ni restabliment de l'Autonomia a Cataiunyi? Doncs, a treure el carnet





Fem avinent que, a comptar d'avui, tots els es¬
crits que no hagin estat sol·licitats per la Direcció no
seran publicats, i si l'autor insisteix en la publicació
dei seu original haurà de subjectar-se a ia nostra
Tarifa d'Anuncis ofíciai, abonant 0,60 ptes. per
ratHa impresa.
Igualment s'hauran de subjectar a aquesta tarifa
tots els autors de «Remitits^'> i «Cartes Obertesy>.
Advertim que tots els textes o originals seran
prèviament revisats per la Direcció, excJuini-ne els
mots o frases inconvenients' Reservant-se ei dret de
refusar els escrits que no cregui convenient publicar.
Ciutat, 5 de desembre del 1935.
Aquest ntoero ha estat sotmès
a la prèvia cetisura governativa
NOTES DEL MUNICIPI
Sessió del 29 de novembre
Referència oficiosa
Despatx oficial
Aprovada l'acta, es queda assabentat
dels següents ordres i escrits:
Decret del Conseller de Cultura de ia
Generalitat establint normes per a les
subvencions a les Escoles Municipals.
Ordre del Conseller de Treball cons¬
tituint a Mataró una Comissió Inspec¬
tora del Registre Local de col·locació
obrera i designant-se els seus Vocals
patrons i obrers.
Ofici de l'Energia Elèctrica amb liqui¬
dació de recàrrecs municipals de setem¬
bre.
Escrit de la Biblioteca lluro agraint
l'adhesió de l'Ajuntament al reparti¬
ment de premis del Concurs que últi¬
mament ha organitzat.
Altre de LIuíi Callao retirant la ins¬
tància que havia fet demanant el càrrec
d'Administrador o Director del nou
Mercat.
I una comunicació del Conseller se¬
nyor Arnau, renunciant al lloc que ocu¬
pa en ia Comissió de Foment a favor
del Conseller senyor Xtudaró puix
aquest no pertany a cap.
lostàndes
Passen a les Comissions respectives
les següents:
Trinitat Montasell per a ingressar a
l'Asil de Ssnt Josep.
Salvador Filbà, Claudi Torres, Josep
Abella i Francesc Darda, en nom de
tots els venedors de l'antiga plaça de Pi
Margall demanant que se'ls adjudiqui
pel tipus de subhasta sense obrir licita¬
ció, i a més, amb dret a escóiiir-lo.
Josepa Esciusa demanant encarregar-
se dels waters del nou Mercat.
Escrit de l'Arquitecte municipal co¬
municant que s'acaba el termini de la
entrega del paviment del carrer d'iluro,
per si es considera oportú cridar l'aten¬
ció del contractista per a que l'arrangi.
Insiitut d'Economia de Catalunya co¬
municant la creació del Departament
de Construcció per a la financiació de
vivendes a llargs terminis.
President de la Comissió pro Monu¬
ment al Cardenal Vives a Llavaneres,
demanant un donatiu.
Institut d'Acció Social Universitària i
Escolar de Catalunya demanant sub¬
venció.
Situació econòmica
S'aproven els comptes de Caixa pre¬
sentats pel Dipositari, que sumen el se¬
güent:
Existència anterior
ingressos. . . .





EnlCaixa . . . 48.962'59 Ptes.
Una proposició
A proposta del Sr. Terés, s'acorda
sotmetre a l'aprovació del Ple l'adhesió
de l'Ajuntament a la iniciativa dei Col-
legi d'Advocats de demanar als poders
públics sigui elevada la categoria del
Jutjat de primera instància d'aquest
partit.
Millor servei i més econòmic
S'acorda instal'iar en la Secretaria
una centraleta telefònica, amb 10 exten¬
sions, 20 prolongacions i dues línies
d'enllaç, per poder comunicar directa¬
ment amb les dependències de la Casa
Consistorial, Gelats, escorxador, mer¬
cat, presó, casernes d'artilleria I guàr¬
dia civil, jutjat municipal i de primera
instància, hospital i dispensari de la
Creu Roja, instal'lant-se aparells tele¬
fònics en els Gelats de Prat de la Riba,
nou mercat i dispensari de la Creu Ro¬
ja; del funcionament d'aquesta centra •
lela se'n cuidará el personal de Secreta¬
ria i es destinen 564 ptes. per a aques¬
tes Instal'iacions amb el ben entès de
que malgrat aquest millor servei tele¬
fònic s'obtindrà una rebaixa en la quan¬
titat mensual que es pagava a la Tele¬
fònica en l'actualitat.
S'aprova...
Convocar un concurs entre els sas¬
tres de la localitat, amb les condicions
de costum, per a la confecció de trajoa
uniformes pels guàrdies municipals i
els rurals.
Concedir lloc Ex de venda de ca¬
caus davant el Bosc s M. Gomez que el
tenia provisionalment.
Acceptar Ies renúncies de Vocals de
la Junta d'Administració del Cementiri
municipal presentades pels senyors An¬
dreu Caminada i Francesc Sala i om¬
plir les vacants amb els senyors Josep
Castellà i Joan Bruguera.
Comprar una maquineta de cosir pa¬
per.
Encarregar a l'Arquitecte municipal
faci una inspecció als locals de Sant Fe-
licià, 32 i 34, per on s'ha demanat l'o¬
bertura d'un establiment de venda de
carbó i vins, respectivament.
Que continuin damunt la taula els
dictàmens sobre rifa i tancament d'un
rec.
La relació de jornals de la Brigada
del 18 al 24 de novembre que suma
i.499*75 pessetes. La de la Brigada de
arbitris, suplents del tGrup de 26 dies»
que puja 2.372'69 pessetes en l'octubre
i 2.356*27 pessetes en novembre. Les de
la Brigada setmanal d'arbitris que suma
2.963'8i pessetes des del 27 d'octubre
al 23 de novembre. I les de l'Escorxa¬
dor, per un valor total de 357 pessetes.
La liquidació de les obres del nou
mercat, durant l'octubre, que ascendeix
a 33.908'43 pessetes.
Designar al Conseller senyor Surià
per intervenir en la subhasta per Ins¬
tal·lació de maquinària i servei d'aigu»
al Mercat.
Concedir els permisos d'obres de¬
manats per Gas de Mataró, R. Verda¬
guer, F. Mauri i F. Tarradas.
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DIARI DE MATARÓ
CÜMICa DIHIM. : DR. M. SPâ
Odontòleg municipal i de l'Aliança Mataronina
Cap dels serveis d'Estomatología de l'Hospital de SantJaume i Santa Magdalena
Ex-Ajudant de la Clínica Estomatològlca
hores de visita: Dilluns, dimarts, divendres i dissabte de 10 a 1 i de 3 a 5
Dimecres de 3 a 5 - Dijous de 10 a 11
MATARÓPlaça Qarcia Hernández, 4 Telèfon 86
Comprar diferent maierlt! pel servei
de li Brigada d'Arbitris.
Ei conveni sfgnat en 22 de novembre
amb el senyor J. Damont, propietari
dels terrrenys de la Riera de Sant Simó
afectats per la millora projectada acor-
dant'Se pagar-li 900*73 pessetes pels
terrenys comprats 1 244*50 pels ceps, 1
conitrnlr segaldament la paret de tanca
I demés treballs per a l'orbtnlíztcló de
aqaell lloc.
I les següents faciares:
E. Rimbles, 42*50; M. Marians, 9*75 1
14375; j. Andrea, 187*00; Recto & Cia.,
9 GO; S. Pagès, 240*00; J. Bernaus, 107*00;
J. Masriera, vàries per an total de
109*75; J. Missaet, 15*50; Cap Financer,
135 00; M. Mascorda, 14*00; Indústries
Mstal Qiímica, 80*00, i vàries de l'E¬
nergia Elèctrica qae samen 13.826 51
pessetes.
SASTRERIA TRENS
Successor de Casa Vila
Oran assortiment en gèneres
de la present temporada







Vilassar, 3 Penya Iñesta, 3
Premià, 1 — Penya Rossi, 3
Penya Unitex, 2 — Sant Jordi, 2
Penya Qaintana, 5 — liaro, 2
En la primera jornada es produïren
resaltáis sorpreses.
Ei Premià fou vençut a domicili per
la Penya Rossi que demostrà posseir
an conjunt magnífic.
La Penya Iñssta empatà en el camp
del Vilassar després d'efeciuar ambdós
equips una bonica exhibició.
També empatà la Penya Unitex amb
('Esportiva, en un partit molt interes¬
sant.
1 la Penya Quintana guanyà netament
a l'iluro qae sembla no trobar-se en
bona forma.




£ • So o. «s
"Annals del Periodisme
Català"
L'Associació de Periodistes de Bar¬
celona, editora de la revista «Annals
d d Periodisme Català», en la Iropossi-
biiitat de contestar parSicularment les
iiombroses peticions d'exemplars de la
d ta publicació que rep constantment,
fa públic que els «Annals de! Pertodls-
tat Català» són trameses només als so¬
cis de l'esmentada entitat qae bo sol'll-
citen.
Els no socis que desitgin adquirir
algun exemplar dels «Annals», poden
adreçar-se a les llibreries Verdaguer,
Calalònla 1 Poliglota, de Barcelona, en
l^s quals es troba a la venda l'expressa¬
da revista.
P. Rossi ... 1 1 0 0 3 1 2
P. Quintana. .1 1 0 0 5 2 2
P. Iñeita... 1 0 1 0 3 3 1
P. Unitex. ..1 0 1 0 2 2 1
A. E. Si. Jordi .1 0 1 0 2 2 1
Vilassar ... 1 O 1 O 3 3 1
Premià ... 1 O O 1 1 3 O
lluro .... 1 O O 1 2 5 O
Boxa
Sala Teixidó
El proper dissabte un equip amateur
de Saia Teixidó actuarà a l'Iris Park de
Barcelona. En el combat semitons farà
el seu debut a 8 represes el cienlíBc
Bertran encarant-se al dur Provinciales.
Els amateurs Qiménez i Ribas, en franc
progrés, boxaran contra Rodríguez 1
Carbó. Ela acompanyaran diversos afi¬
cionats.
—L)oí4 Logan, en vistes del seu com-
Unió Catalana de Mataró
Rambla, ÒS, í." pis - Tel. 373
Carnet electoral
DIA 10, DARRER DIA
Per a facilitar als electors mataronins l'obtenció del carnet elec¬
toral, tots els dies funciona en aquesta entitat, una oficina per a
omplir les instàncies i fer les fotografies exigides. Les fotografies
seran fetes a l'acte.
Els electors que exhibeixin cèdula d'import no superior a 2*40
pics., NO HAURAN D'ABONAR RES PER LES FOTOGRAFIES.
Els electors que no exhibeixin cèdula o la tinguin d'import supe¬rior a 2*40, hauran d'abonar únicament 50 cèntims.
Els qui desitgin que ei nostre FOTOüRAF passi a DOMICILI a
fer les fotografies, cal només fer-nos saoer el nom, cognoms i el do¬micili de les persones que hagin de retratar-se.
HORES D'OFICINA: TOTS ELS DIES DE 6 A 9
BANC ESPANYOL DE CREDIT
Fundat l'any 1902 CASA CENTRAL: MADRID — ALCALÀ. 14
Capital social: Ptes. 100.000.000'— : Capital desemborsat: Ptes. filJfiS'fiOC—
Fons de reserva: Ptes. 67.021.926'17
Sucursal de Mataró: Sant Josep, 6
SUCUfíSALS A CATALUNYA: Barcelona, L·Ietda, Tarragona, Balaguer, Borgea Blaatptaa,Cervera, Espluga de Francolí, Manresa, Mataró, Montblanc, Santa Coloma de Que¬
ralt, Tàrrega, Tortosa l Valls.
Més de quatre-centes sucursals i agències a la Península i Marroc
Corresponsals en les principals places del món





Servei de Caixes de lloguer
Consultes gratuïtes sobre valors
Executem per compte de nostra
clientela tota classe d'operacions de
Banca 1 Borsa
DESCOMPTE DE CUPONS
DIPÒSIT DE TÍTOLS EN CUSTODIA
Descompte 1 cobrament de lletres,
girs, crèdits d'acceptació, etc., ete.
bai contra Heuser a Berlín, no descura
els seus entrenaments. Els boxtdors
s'entrenen tots els vespres de 7 a 9, po¬
dent presenclar-bo els aficionats que bo
desitgin.
La nova Sala Trinxer
Avui restarà oberta la nova Sala Trin¬
xer, Instal·lada al carrer de Fermí Ga¬
lán, n.** 288, estant a la disposició dels
boxadors locals i de la Comarca.
To s els dies, de 7a9 de la vetlla,
s'hi efectuaran entrenaments i lliçons
de cultura física, sota la direcció del
notable boxador local Ramon Trinxer.
De 9 a 12 del matí 1 de 2 a 5 de la
tarda, lliçons de cultura física per a
nens i nenes, amb quota mensual.
Escacs
Penya Oratam
La Penya Oratam està celebrant el
11 Campionat d'escacs, el qual resulta
molt Interessant per l'interès que de¬
mostren els participants en asaoiir el tí¬
tol de campió, que actualment ostenta
el soci senyor Vallderperes. Resultaria
difícil poder precisat qui serà el nou
campió, essent els aspirants més quali¬
ficats Valldeperes, Carbó, Bucb, Roig 1
Garrido.
Dintre pocs dies donarem la classifi¬
cació. La Penya Oratam té en projecte
celebrar alguna vetllada, especialment
el dia del repartiment dels premis.
Atletisme
L'actuació dels Falcons
a la Sala Cabanyes
El proper dissabte dia 7, es celebra¬
rà a la Sala Cabanyes l'anunciat festival
esportiu que anirà a càrrec dels Fal¬
cons de la A E. del Grup Sant Jordi de
la F. J. C., campions de Catalunya, els
quals, després d'baver efectuat diverses
exhibicions a Premià, Vilassar, Teià,
Barcelona, Dosrius, La Garriga, Llava¬
neres, Llinàs, Bellpuig (Lleida), etc., es
presentaran de nou davant el públic
mataroní amb un nou repertori de con¬
junts que ban estat perfeccionats amb
gran entusiasme pel seu director senyor
Travessa, essent de creure que aconse¬
guiran un nou èxit.
Aquest festival estarà dintre ei pro¬
grama de la II Diada Esportiva del
Grup Sani Jordi.
L'entrada a Sala Cabanyes serà per
Invitació.
Excursionisme
Unió Excursionista de Catalunya -
Mataró (Secció d'Esports de Nen)
Posem en coneixement dels nostres
socis I públic en general, que el con¬
curs organifzat per aquesta secció per a
proveir-se d'esqaíi va estar adjudicat al
soci senyor Timoteu Mas.
Aixímateix s'esià treballant activa-
men en la composició del calendari de
excursions a La Molina i a Núria, 1 en
la organlízació de diversos actes espor¬
tius Podem avançar que per primera
vegada es celebrarà el campionat d'es¬
quí de Mataró. Méi endavant ja en do¬
narem més detalls.
Excursions i alta muntanya
Aquesta Secció portarà a cap el pro¬
per diumenge una excursió al Castell
de Montsorlu amb el següent Itinerari:
Sortida a les 4*30 del malí cap a Lli¬
nàs Breda - Montsorlu - Riells - Qualba-
Lllnàa Mataró.
Pressupost, 4*50 pesseter; per més
detalls ai vocal J. Pinadé 1 a la Junta de
la Secció.
També pel dissabte i diumenge s'e-
tecjiuarà una sortida al Montseny amb
l'itinerari que segueix:
Sortida a les 2*30 del dissabte tarda,
dels arbitris del Parc, cap a Llinàs-Pa-
laufordera—Poble de Montseny (dor¬
mir) diumenge Poble de Montseny-Tu-
ró de l'bome Agudes-Sta. Fé-Camplns-
Sl. Celonl^Arenys-Mataró.
Pressupost, 5 pessetes. Vocal, J. Llo-;
part.
Motorisme
La prova del M. C. M. (Copa Adler)
Aquesta prova de regularitat f turis¬
me que el vinent diumenge tindrà lloc
en el recorregut Mstaró-Olrona-Mataró,
promet ésser sens dubte on gran acon-
teixement tant pel nombre d'inscrits,,
com per la coneguda experiència de
Dr. R. Perpinyà Oculista
AJUDANT DEL DOCTOR ^APBRSONNB DE PARIS
MATABÓ BARGBAOMA
Salt Afuatl, 58 Provença, 185, l.er, 9.'-catrc Arlbaal UnlvaraUii
DlMcerca, dc 11 a 1. Dlaaabíes,de5a7 DadaTtarda
TBLBPON 78554
diari de mataró 3
isolfi d'ellf. Cntre les Inscripcions re- f
bades figara la del gaacysdor del I i
Oran Premi A. de S. Qalize de Sulsj», I
L» Marqaèi amb Veiocette 350 c. c., I la |
de S. Noi amb BSA, qae ocapà el se- |
gon lloc en aqaeii mateix Oran Premi
I qae es classificà primer en l'úlilma I
prova en Costa Mata. De les Inscrip¬
cions locals n'hl han de proa valuoses
per poder competir tant en regularitat
com en velocitat amb els motoristes fo¬
rans qoe diumenge vinent vindran a
disputar se el primer lloc en la 11 Pro¬
va Mataró-GIrona-Mataró.
El M. C. M. posa en coneixement a
fots els motoristes que tinguin Intenció
dlnscrlure'S'bl que l'Inscrlpcfó es tan¬
ca demà divendres a les 7 hores del
vespre, I que seguidament es procedirà
al sorteig que donarà l'ordre de sor¬
tida.
Ultimes Inscripcions rebudes:
«CannelInnI» coixe Adier; Joan Valls,
moto Rudge; «Moneada», moto N. S.
U.; XX, moto BSA, side; Qerard An¬
derson, cotxe Autopiano; Josep Monné,
cDfxe Ford.
Turó Sardanyola
En venda la finca «Sant Jordi» (abacs
del Regiment), tota a la part baixa
sobre la carretera.
Referències: Cfaurruca, 79, pis I Sant
Francisco de P., 57, balxor;
bores de 12 a 14.
TEATRES I CINEMES
Cinema Modern
Programa per avui dijous: La mag¬
na fantasia cinematogràfiea «La diosa
del fuego»; la producció «Vtclo y vir¬
tud», completant el programa el film
còmic en dues parts «Flirteando en el
Parque» I «Piratas submarinos».
Motes Rellgíoge» »
Divendres. -- Sant Nicolau de Bari,
arq. de Mira. (Primer divendres de
mei)*
QUARANTA HORES
Demà començaran a les Capuixlnes.
Basütca parroquial de Santa Marta.
Tots els dies feiners missa cada mitja
bora, des de dos quarts de 6 a les 9, la
última a les 11. Al matí, a dos quarts de
7, irirsgl; a les 7, meditació; a les 9, mis¬
sa conventual cantada. Al vespre, a les
7'15, rosari I visita al Santíssim. A les 8,
novena de la Puríssima.
Demà, primer divendres de mes. A
les 7, l'Apostolat de l'Oració tindrà
missa de Comunió a la Capella del San-
tísrim en sufragi de Clara Carrau, Rosa
Llopart i An'ònia Pons (a. C. s.). Ves¬
pre, a les 7'15, la Ouàrdla d'Honor tin¬
drà funció de deigreuges al Sagrat Cor
de Jesús.
Parròquia de Sani Joan 1 Sani Joup.
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja bora, des de dos quarts de 7 a les 9.
Vespre, a fes 7, réi de les quaranta Ave¬
maries I Angelot.
Demà, primer divendres de mes, a
dos quarts de 7, missa I exercici propi
del dia. Vespre, a on quart de 8, rés de
les Quaranta Avemaries, I a continua¬
ció exposic'ó de S. D. M., exercici pro¬
pi del dia, estació cantada, benedicció I
reserva.
Església de Santa Anna de PP. £s-
co/qpfs.—Tots els dies feiners, misses
cada mitja bora des de dos quarts de sis
fins a dos quarts de nou. A les vuit,
continuarà la Novena de Sant Josep de
CalassaKç.
RELLOTGES SUÏSSOS




Sr. Director del Diari de Mataró
Ciutat
Molt Sr. meu: LI prego es digni In¬
cloure en el diari de la seva encertada
direcció, el següent escrit, dirigit ai se¬
nyor Alcalde de la nostra ciutat.
M'ban sorprès en gran manera les
manlfeslaelons que ba fet el senyor Al¬
calde Interí d'aquest Ajuntament senyor
Masriera, de què en Iota els pobles de
Catalunya que s'ban fet Mercats nous,
tots els llocs dels Mercats, s'bavlen po¬
sat a la subhasta.
Per a contestar al senyor Alcalde In¬
terí, de que està mal Informat, II vaig a
demoslrai com a la majoria d'aquests
pobles, quan s'ban fet Mercats nous,
els llocs no anaren tots a la subbastr.
Com els Ajuntaments, abans de subhas¬
tar els llocs, ban cridat als venedors
que bl havia als Mercat vells, i els res»
tants que s'ban fet nous, els ban posats
a la subhasta.
Es pot comprovar que el poble de
Sabadell I Terrassa, els llocs dels Mer¬
cats nous varen ésser donats als vene¬
dors aniicf, sense anar a la subhasta, I
els altres que sobraren, són els que po¬
saren a la subhasta.
En el poble d'Arenys de Mar, quan
s'ha fet el Mercat cou, l'Ajuntament va
fer pagar als venedors del Mercat veli,
una quota d'entrada, molt moderada,
pels llocs del Mercat nou, però mal
fent-se cap subhasta.
El poble de Calella, que s'ha fet el
Mercat nou, primer varen tenir ei dret
d'ocupar els llocs, els venedors que bl
havien al Mercat vell, sense anar a la
subhasta.
A Canet de Mar, en obrir se el Mer¬
cat nou tampoc varen posar cap lloc a
la subhasta, I els venedors antics varen
ocupar els llocs en el Mercat nou.
L'Ajuntament de Barcelona, té el Re¬
glament de mercats en el qual bl ba un
article addicional, que és ben clar I ben
ferm, el qual tracta com es fa un Mer¬
cat nou, per ocupat els llocs els vene¬
dors dels Mercats vells, quin article éi
et que segueix:
1 Quan tingui de desocupar-se un
Mercat per trasllat a un altre de nou, els
venedors dels articles respectius que
amb llocs fixos bl btguéi en aquell, tin¬
dran dret a ocupar, per ordre d'antl-
guetat I amb preferència, un lloc de la
mateixa classe en el nou, sense el re¬
quisit de subhasta, acreditant que es
troben amb legítima possessió del lloc
que tenien en ei que es desocupi, mit¬
jançant la presentació dels permisos
que a l'efecte els haguessin esiat conce¬
dits.
1 sl per fanies coses l'Ajuntament de
Mataró fa com el de Barcelona, perquè
en aquesta ocasió del Mercat nou no
segueix el mateix camí com Indica l'ar¬
ticle addicional de la Reglamentació de
Mercats de Barcelona? Aquesta seria la
millor msnera de fer justícia als antics
venedors del Mercat vell de Pi I Mar-
gall de Mataró. Sl aquests pobles com
Barcelona tenen aquesta llei, que els
llocs de peix valen tantes pessetes, que
es prescindeixi com a dret d'aquestes
pessetes, perqué els venedors vells del
mateix Mercat puguin ocupar els llocs
dels Mercats nous sense que els costi
cap cèntim.
Així també esperem que bo farà l'A¬
juntament de Mataró.
Marian Gregori Costa
Maiaró, 3 de desembre de 1935.
NOTICIES
PERFIL
Fa uns dies han estat col·locades les
plaques indicadores dels noms d'alguns
trossos de carrer, que fins ara es pres¬
tava sempre a confusions per no saber
exactament sl les cases de determinat
tros de carrer corresponien a la conti¬
nuació superior o inferior del carrer im¬
mediat — exemple carrer de Llull, tros
comprès entre els carrers de Fra Lluís
de León i letuan—.
La claredat en les indicacions dels
carrers—malgrat sembli a cop d'ull co¬
sa supèrflua — té la seva importància l
és un detall molt convenient per a
molts. Si la missió d'aquestes plaques
és designar un lloc, per a la millor
orientació de tothom, no hauria mal de
negligir se,precisament oerquè es pres¬
ta a confusió, a desorientació.
Per això demanaríem que es comple¬
tés aquesta bona feina, col·locant les
moltes i moltes plaques dels números
de les cases, que falten en forces dels
carrers extrems de la ciutat, on s'hi han
construit molts edificis i fa ja alguns
anys que estan esperant la placa indi¬
cadora de la seva numeració.—S,
Per no haver-se celebra! anit la ses¬
sió del Ple Municipal, tindrà lloc demà,
divendres, a les nou del vespre, de se¬
gona convocatòria.
P. BARBOSA PONS
Sia. Teresa, 44—Telèfon 212
BONS PREUS - BONS MATERIALS
Ciments, Gals, Ouixos, Portlands,
Rijoles, Teules, Tubs, Brotxes,
Terres, Colorants, Refractaris.
Ahir un drapaire qoe ié els seus dl-
pòilts de brossa I objectes en la platja
prop del Tir Ntcional, va denunciar a
la guàrdia municipal que li havia des¬
aparegut d'un bidó que té, dues carte¬
res, que contenien un rello'ge I alguns
documents, I vàries apuntaclons de pes¬
seta de la Lo'erla de Nadal.
Comunicà que havia vist a dos joves,
que semblaven gitanos, I que anaven
amb una dona, que en ia mateixa platja
estaven miract-se el teu rellotge.
La guàrdia municipal començà les
peiquisses corresponents, I durant la
tarda, en delingué un en un Bar on
Intentava fer hi quedar a la noia jova
que l'acompanyava. L'altre fou detingut
pel carrer.
Els tres continuen detinguts.
—El cafè servit en una ttça fina sem¬
bla més saborós. Avui tenir un joc de
porcel'lana fina està a l'abast de toies
les butxaques. Sl no, vegeu els apara¬
dors de la Cartuja de Sevilla I podreu
veure jocs japonesos des de 13 pies.
joc, preu mal vist fins ara.
En el local social de Qrup Salvador
Llanas, davant molta concorrèncla de
socis I familiars, tingué efecte la vetlla¬
da a honor del poeta, actor I autor tea¬
tral senyor Tomàs Ribas I Julià, amb
motiu d'haver obtingut un dels primers
premis del recent concurs d'obres per a
teatre catòlic, amb la seva obra «La
germana de l'amor formós», de la que
l'autor donà una lectura, que fou molt
celebrada. L'ànima del grup, el poeta
Fèlix Ribas I Pla, pronuncià un parla¬
ment enaltint les activitats del senyor
Ribas I Julià com a poeta, actor i autor
teatral. La part musical estigué a càrrec
de les senyoretes Gallego I Vila.
]yi£àrcel*lí Llibre
Immillorable servei d'autos taxi de gran luxe, per casaments,
bateigs, grans excursions i demés a preus econòmics
Beiatl Oriol, 7 - Telè^fon 209
Carnet electoral
Acció Popular Catalana, en el seu local
social de Mataró, Riera, 23, té oberta de de 7 a 9 de
la vetlla, tots els dies feiners, una Oficina que cuida
tramitar i resoldre tot quant afecta al Carnet Flecíoral.
En el mateix local, i en una dependència adequada, per
mitjà d'una moderna instal·lació fotogràfica, es fan a
l'acte les 3 fotografíes que es necessiten. Aquests re¬
trats seran gratuïts per a tothom que presenti cèdula
personal de 2*40 pessetes o inferiors. Els electors que
no n'exibeixin, o que el seu cost sigui superior, abona¬
ran 50 cèntims.
Tots els ciutadans que impossibilitats de sortir de
llurs cases, necessitin ésser fotografiats a domicili,
poden fer avisar a la nostra oficina, oue cuidará de
complaure'ls seguidament, sense cap angment de des¬
pesa.
Prestem molta atenció als nous votants, que ha¬
vent complert 22 anys abans del 15 d'abril, no figurin
encara en les llistes del Cens actual, per tal de gestio¬
nar que en el seu dia, hi siguin inclosos i puguin
emetre el seu vot en les primeres eleccions.
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DJIBOUTI, 5.—Segons notícies no
confirmades, els abisslnis aprofitant la
foaqnedsi iniciaren ahir el primer atac
seriós al sad de Makiií. Fins ara falten
detalls d'aqaesti operació.
ADDIS ABEBA, 5.—Ganen plages
torrencials sobre la capital. Ei (et ha
sorprès en gran manera als habitants,
qne no recorden plages semblants, en
aqaesta època de l'any. Els indígenes
ho interpreten com an senyal de l'apoi
qne reben del cel.
Notícies d'Harrar declaren qae la da¬
tat ha estat completament levacaada per
Iss tropes etiòpiqnes. Com éa sàbat la
evacuació (oa ordenada per IfEmpera-
dor per a evitar a la població civil els
atacs aeris dels italians.
ADDIS ABEBA, 5 —Es desmenteix
rodonamentJa informació de que eis
estrangers qoe havien abandonat la
ciatat ja no podien retornar. Es sufi¬
cient demanar ona autorització que és
sempre concedida, particularment als
periodistes.
L'evacaació d'Harrar per les tropes
s'ha operat en perfecte ordre. Més de
quaranta mil soldats han sortit a refor¬
çar la línia defensiva Harrar-Djijiga.
Altres noticies
La situació a FËxtrem Orient
PEKIN, 5.—Comuniquen que la no¬
tícia de l'assassinat de Yinjooksng, cap
del Oovern autònom de l'Hopei Orien¬
tal, és Inexacte.,
HSINKING, 5.—S'ha inaugarat un
nou ferrocarril de gran imporiànda es¬
tratègica i econòmica qae aneix Yem-
paltchou a Tchlhfeng, qae éa cap de
partit de Jehol. La línia fèrria inauga-
rada té 160 qalíòmelres de longitud i
ee én la xTxa de<s ferrocarrils manxúes
amb direcció a la Mangòlla interior 1 a
la Oran Muralla.
PEKIN, 5.—Cinc avions militars ja¬
ponesos volaren ahir tarda per damant
de Ptkln, donant compte de la forma¬
ció del Govern aofònom de l'Hopei
Oriental. També llançaren manifestos
celebrant i'èxit del moviment separatis¬
ta. Entre iea aatoriía's de ia pobiacíó el
fet ha cansat gran inqaietud.
XANGAI, 5.—S'anancia que c! gene¬
ral Tohangtchun, Governador del Ho-
pcl, ha estat nomenat Ministre de N. E.
en sabslitació de Wang Chin Wei.
XANGAI, 5 —El Vice-Minlstre d'As-
samples Exteriors, Taogyajoe i ei gene¬
ral Isogay, agregat miiltar japonès han
celebrat ana conferència sobre la sltaa-
cló en el Nord de Xina.
La flota bfitànica
de la Mediterrània
LONDRES, 5.—L'Agència Renier fa¬
cilita la noia següent:
Els navilis de gaerra destacats a Gi¬
braltar van a realiizir an creasr. Els
Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Aaaa)
Obiervacloni de! dii 5 desembre 1035
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cuirassats «Hood» 1 «Renowa», han es¬
tat eii primers en sortir i al seu temps
aniran sortint els altres vaixells que es
troben a Gibraltar, per a un lloc de
l'Atlàntic que no esià molt allunyat de
l'Estret amb objecte d'efectuar exercicis.
En els centres ben informats de Lon¬
dres es declara que les duggerències fe¬
ies a l'entorn d'aquesta notícia, de con¬
siderar-ho com una millora de la situa¬
ció de la Mediterrània no estan justifi-
cades, ja que es tracta simplement d'uns
exercicis que habiiualment realitzen les
unitats de la flota.
Encara que els navilis surtin de ia
Mediterrània, mai es trobaran lluny de
Gibraltar.
La Conferència Naval
LONDRES, 5.—L'Almirai! csp de ia
delegació japonesa a la Conferència
Naval, parlant amb un redactor de la
Agència Havaa ha declarat que els prin¬
cipis generala en que s'inspirarà ia de¬
legació per als treballs qae han de por¬
tar-se a cap en la mateixa, estan basats
essencialment en la noció de seguretat
que exigeix ia política japonesa.
L'idea de l'igaiitai dintre de la segu¬
retat motiva al Japó el dret a ia paritat.
Desmentí les informacions que anan-
claven qae ia delegació japoneea es
proposava parlar del Tractat de les
Qaatre Po'ètíclei.
Desordres polítics a Oaxaca
MÈXIC, 5. —Informacions no confir¬
mades procedents de Oaxaca asseguren
que ban ocorregut desordres polítics
entre partidaris i adversaris de l'alcalde
de l'esmentada datai. Han resultat set
morts i an gran nombre de ferits.
Ets adversarla acusen ai Governador
de Oixica d'haver aatoriízat a l'alcalde
emprar la força contra ela manifestants
que demanaven ia seva dimissió.
El primer ministeri laborista
I de Nova Zelanda
I WELLINGTON, 5.-El laborista Jo-
ï sep Savage, ha format ei primer minis- í
I teri laborista de Nova Zelanda. -
3,00 tarda
Peua extingida
El jaigc militar senyor Urruiia, Ins¬
tructor de la ciasa pels fets d'octobre
a Barreal, ha estai a ia presó per a co-
manicar als condemnats Josep Pastor
1 Sebastià Civid. l'extlnsió de la pena
imposada pel Conseil de gaerra. Eis
dos presoners, previ eis tràmits opor¬
tuns bin qaedat en llibertat.
L'<afer» Straus
Ei jaige especial qae entén en l'afer
Straus, en el seu despatx de i'Audlèn-
da bi rebut declaració a diferents testi¬
monis que han eatal acompanyats per
agents de polida des de llurs llocs de
procedència.
Entre eia testimonis hl havia un co¬
merciant que sembla que tingué tractes
amb Straus.
També ha déclarai un comerciant re-
lioiger qae a l'Estranger vengué on re¬
llotge que portava al seu auto, assump¬
te que en donà compte un periodista
holandès que estigué amb tracte direc¬
te amb l'autor de la denúncia durant
la seva estada a Barcelona.
Demà ai matí el jutge especial es
traslladarà a Sitges per a practicar al¬
gunes diligències. Dissabte el matí, el
senyor Bellon donarà per acabada la
seva actuació a Barcelona, on sembla
que no rebrà cap més declaració, em¬
prenent el retorn a Madrid. Després
anirà a Sant Sebastià 1 a Formentor.
Depèn del resultat dé les diligències
practicades a aquests dos llocs, el re¬
torn 0 no A Barcelona.
Detenció de dos tlmadors
I A la Ronda de Sani Antoni dos des-
! coneguts pel procediment de les mis¬
ses han rebat de Paula Sanmarfí la
quaniilat de 400 pessetes. Eis timadors
han pregat a la timada que ei paquet
que li entregaven a canvi de la quanti¬
tat en diner, no l'obrís fins que ella es
trobés i casa seva.
Fjcrò la Paula no ha tingut espera i
l'ha obert totseguii trobant-se amb una
sèrie de retalls de paper. Eis timadora
en venre'a descoberts s'han donat a la
fuga persegnits per ia dona. Els dos ti¬
madora han estat detinguis; s'anome¬
nen Jaume Alonso i Enrie Espinazo. El
diner ha estat recuperat.
Els dos detinguts han declarat que es
ereien que aquella dona s'havia pre-
•ental a posia per al sen negoci 1 que
no es pensaven que els hi fahés.
El senyor Vlllalonga a Montserrat
Aquest matí el President de la Gene¬
ralitat, senyor Vlllalonga, ha acompa¬
nyat l'Ambaixador de l'Argentina a
ana excursió al Montserrat. Els excur¬
sionistes han visitat el Monestir i la Ba¬
sílica.
Tren amb retard
A conseqüència d'uneí avaries l'ex¬
près de Madrid h« tingut de parar se a
Calatayud vàries hores moda pel qual
no ha arribat correspondència.
Els estralls del vent
Ela perits municipals han vislíai les
construccions del carrer de Córcega
que sofriren els efectes de la ventada
de diumenge passat.
Aquells tècnics han comunicat a l'su-
toriíat que aquelles cases havien d'ésser
enderrocades puix amenacen enrunar-
se.
Processats absolts
Pel procediment d'urgència s'ha ce¬
lebrat la vista d'una causa contra cinc
processats suposats au'.ors de l'incendi .
d'un autobús. Ei fet va ocórrer el 18 I
de gener a Santa Coloma; els incendia¬
ria assaltaren i'alobúi fent-lo desaltoijar
dels passaigers i després de rulxar-Io
amb liquida inflimables hi calaren foc,
donant-se a la fuga.





1 la qüestió Nombela
Duran! el maif d'avui no ht ha bagat
notícies importants per a comunicar.
En canvi els rumors i comentaris ban
estat molts.
Pot dir-se que la vida política està
pendent de la qüestió Nombela. Sem¬
bla absolutament segur que el dictamen
no senyalarà cap culpabilitat d'ordre
polític per a les persones que han re¬
sultat encartades en la denúncia del se¬
nyor Nombela, si bé dos o tres vols
particulars representant als elements
minoritaris de la Comissió, tractaran de
senyalar concretament responsabilitats.
Però el més important avui no és
la qüestió en sí, sinó les seves deriva¬
cions. 1 en aquest sentit es segueix
creient que, substancial l'assumpte
Nombela, es produirà la crisi, la solu¬
ció de ia qual éa objecie de toia mena
de suposicions.
Es creia qne el dictamen de la Co¬
missió dels 21, seria conegut anit o
aquest matí. No ha estat així, segons es
creu per a guanyar temps i no discutir
l'assumpte en el Parlament fins el pro¬
per dimarli. No obstant són diversos
els grups polílics que estan forcejant
per a aconseguir que ia qüestió quedi
resolia aquesta mateixa setmana encara
que per això es tingui d'habilitar el dis-
sabie.
575 tarda
El Consell de ministres
Aquest mall els ministres s'han reuní,
a la Presidència per a celebrar Consell
La reunió mlnisierial ha començat a dos
quarts d'onze i hi acabat a tres quarts
d'una.
En soriir el senyor Chapaprieta ha
dit als periodistes que el Consell havia
estat tan curt perquè l'acord entre els
ministres era complert I ràpidament
han estat despatxats tots els assumptes
que figuraven en i'ordre del dia.
Ei senyor Lucia com de costum ha
facilitat la referència oficiosa. Segons
aquella el ministre d'Estat ha donat
compte de la situació internacional i de
què aquest any no ha estat atorgat el
premi Nobei de literatura.
El ministre d'Agricultura ha presen¬
tat tres decrets, un fa referència t la mo¬
dificació de i'Insiitut de Reforma Agrà¬
ria, allre sobre la reorganització de lei
indústries del vidre i el darrer al Comi¬
tè regulador de les indústries lariàri-
ques.
El ministre d'Instrucció Pública ht
presentat un decret revalidant els eilu-
dis que els fills dels ambaixadors I còn¬
sols espanyols, hagin cursat en el país
on presten servei. També ha donat
compte al Consell de la inauguració el
dia 12 del mes corrent de l'Exposició
del Llibre espanyol de Lisboa.
El bloc governamental
El cap del Govern en rebre els pe¬
riodistes els ha dit que no teisii notí¬
cies per a donar-los i qae solament els
podia dir qae els partits que integren el
bloc governamental, tenen cada dia una
major unitat de criteri 1 consistència.
Aquest fet ha repercutit favorablement
en les coiifztclons de borsa.
L'afer Nombela-Calvo
'
Aquest maií, a un quart d'onze, s'ha
reunil la comissió parlamentària encar¬
regada d'aclarir l'afer Nombela-Calvo.
Els reunits han encarregat als se¬
nyors Arranz, Reig i Careaga de la re¬
dacció del dictamen.
El senyor Reig hi dit ais periodistes
que abans havia de consultar alguns
extrems amb el senyor Cambó.
El senyo: Careaga ha dit que el dic¬
tamen seria emès en ei sentit de reco¬
nèixer certes irregularitats administrati¬
ves i burocràtiques, però es reconeixia
la manca absoluta de responsabilitats
de tots ell membres del Govern.
La desgravació dels vins
Els dlpu ais que formen el grup viti¬
vinícola han comunicat al senyor Cha¬
paprieta que farien obstrucció a tots els
projectes, si abans no era aprovat ei
projecte de llei del mateix senyor Cbs-
paprieta sobre la desgravació dels vins.
M. Vallmajor Calvé
Corredor oficial de Cotnerf
Melas, 18-MaUr6-Tdèl«a 264
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DIARI DE (MATARÓ 5
Anuncis Oficials
.Alcaldia Constitucional de la Ciutat
de Mataró
ANUNCI
Per a prevenir i corregir els abusos
«que podrien fer-se en la fabricació i co¬
merç de larrons, els que principtimenl
consisteixen en atllitzir substàncies que,
si en la generalitat dels casos no són
perjudicials per la salut, estan renyits
amb ei que ia tradició ha sancionat en
l'elaboració de tan rics productes, i la
no advertència de dits abusos per part
de fabricants i detallistes i d'aquest ai
públic es considera com una falsifica¬
ció de conformitat amb el disposat en
els R. R. D. D. de 22 de desembre de
1Q08 i 20 de setembre de 1Q2G, que en
definitiva poden arribar a ésser una de-
Iraudació en el preu pel consumidor,
«questa Alcaldia, per a mantenir pre¬
vingui a) públic i enterals a fabricants i
comerciants, ha disposat reproduir
aquesta Circular dictada en el seu dia
per la Junta Provincial d'Economia,
que és la segûeni:
Els turrons anomenats Alacant, Xixo- |
na, Masstpà i Yema, es classificaran en I
daes qualitats, en la forma i condició
que a continuació s'expressa:
Qualitats extra.—Així es denomina¬
ran als vertaders torrons, qual compo¬
sició en cada classe, segons tradició, ha
d'éiser precisament ia eegüenl:
Alacant i Xixona: Sucre, mel i amet¬
lla.
Massapà: Sucre I ametlla.
Yema: Sucre, ametlla i ou.
En els turrons de X sona extra, s'au-
lori^za la barreja d'un 2 per cent, com
« mixim, de farina de blat de primera
qaaiitat.
Qualitats mescla.—Així es denomi- ]
narin iotes les demés qualitats de turró
de tes classes dites, en qual composició,
enire altres substàncies que per ésser
d'inferior qualitat i cost i no sempre
pertinents a l'objecte a que es destinen,
com són l'avellana, e! cacahuet, la pata¬
ta, la farina, etc., donen turrons neces¬
sàriament d'inferior qualitat que no po¬
den considerar-se sinó com una imita-
Diari catòlic català
Llegiu-lo i propagueu-lo
ció, quai composició deu conèixer el
consumidor, i que a més, deuen ven¬
dre's a més baix preu que la qualitat
extra.
Tots els fabricants de turrons marca¬
ran la parta en una de llurs cares, amb
la paraula Extra o Mescla, segons cor¬
respongui a llur qualitat i a l'estendre
les seves factures declararan aquesta
qualitat, afegint, si es tracta de mescla,
els components que la constitueixen.
Els comerciants, en llurs establí
ments de venda ai públic, anunciaran
als turrons posant sobre cada classe
lletreros amb el nom d'Alacant, Xixo¬
na, Massapà, Yema, la qualitat Extra o
Mescla i el preu per quilo. En les qua¬
litats Mescla, s'hi afegirà en el cartell, el
nom dels seus components distints dels
que deuen enicar en les qualitats Extra.
Així s'anunciarà per exemple: X xona
mescla, cacahué!, farina i batata, X pes¬
setes quiio.
Pels serveis d'inspecció es treuran
quantes mostres es considerin precises,
les que seran ràpidament examinades i
comunicat liur resultat als propis inte¬
ressats.
En les Oficines de Governació d'a¬
quest Ajuntament es rebran i atendran
les denúncies que pugui formular el
públic i les dels comerciants contra fa¬
bricants.
Les infraccions es sancionaran de
conformitat amb el disposat en el R. D.
LI. de 6 de març de 1930 I Reglament
per a llur execució de 29 de dit mes i
any.
Ço que es fa públic per a llur conei¬
xement i compliment.
Mataró, 29 de novembre del 1935.—
L'Alcalde, Josep Af.° Pradera Pujol.
Alcaldia Constitucional de Mataró
ANUNCI
Acordat per la Comissió de Govern
que es treguin a concurs la confecció
d'uniformes I gorres per la Guàrdia
Municipal i Rural, durant el termini de
quinze dies hàbils a partir del següent
a l'inserimeni d'aquest anunci en el
Butileti OScla! de la Generalitat de Ca-
DellcÉ lltor estonaial rATDDINFT ^>1 nt»vwwvvwww JLi JL wwvwwvwv
Demaneu-lo en Cafès, Bars, «Colmados» i Confiteries
DE VENDA A MATARÓ:
ConfUeries MIRACLE i BARBOSA
Molt recomenat per les eminències mèdiques
REPRESENTANT PER LA COMARCA DEL MARESME:
Milâiis, 22 M Joam Re^i <«• Maiiàiró
taiunya, poden els industrials sastres de
la loca itat, presentar llurs proposiclona
esteses en paper segellat de 4*50 pesse¬
tes, en sobre tancat, en la Secretaria
municipal, expressant els preus a que
ofereixen fer-los i acompanyant mos¬
tres de roba, la cèdula personal i ei re¬
but de contribució.
Els models són els mateixos que
s'usen en l'aciualitat.
Mataró 3 de desembre del 1935.—
L'Alcalde, Josep M.* Pradera PufoL—
P. A. de la C. de G., el Secretari, N, S.
de Boado i Borràs.
Alcaldia Constitucional de Mataré
ANUNCI
Acordat que a l'objecte de cuidar-se
de la nova plaçt mercat, es nomeni un
funcionari municipal, dels de categoria
d'Oficial mitjançant concurs, pel pre¬
sent s'obre el mateix, podent presentar-
se les sol·licituds en la Secretaria muai-
ctpai durant els quicz; dies hàbits sc-
güsnti a l'inieriment d'aquest anuaci
en el Butilelf Oficial de la Generalltal
de Catalunya.
Mataró 3 de desembre del 1935-—
L'Alcalde, Josep M.' Pradera Pujol.—
P. A. de la C. de G., el Secretari, N. S.
de Boado l Borràs
DANIS
SASTRE
Ha rebut les novetats en
gavanys i vestits d'hivern
Sant Francesc d'Assis, 14 - Mataré
l'a mw n
Té vostè una màquina molt vella?
Li restaurarem.
Per antiga i per molt malament que funcioni la,
seva màquina d'escriure, ii podem reconstruir f re¬
passar.
QENAR PARULL I RENTER
ArgOelles, 34 M\TARÓ Telèfon 36S
IMPREMTÀ MINERVA reb encàrrecs i pot pro-





presenta els nous aparells
PHILIPS 1936
tots els països, a totes hores i a totes les ones
Amàlia, 38 MATARÓ Telèfon 361
Facilitats de pagament : Taller de reparacions d'aparells de totes marques : Lloguer d'Instal·lacions radiofòniques per a grans actes públics.
NUVIS
Fotografia Estapc
Rlei'a9 20 MATARÓ Telèfon 361
6 DIARI DE MATARÓ






pj^ els walls realmenl consumils: aixi es prolegeix al consumU
dor conlra l'inferior qualilal amb bómbeles, contra la llum pobre
per desproporcionat consum. Ca bombeta Osram -10|/ de fila¬
ment a doble enrotllament dona fins a un 20°!o més de llum per
Wàtt de consum. Clum barata y abundant que redueixi [esforç







Compra-venda de fnqaes, rúitegneí
l urbanef, eiisbltmenti mercarnile, I al-
trea operaciona simUara. relacionadeí
amb to a daise d'immoble».
Un cop de leièfon al 429 n» bastarà
per posar«vo8 en contacte amb ell, o bé
de 12 a 2 0 de 7 a 8 ai carrer de Mont¬
serrat n.** 3, sempre ü trobaren.
Ttnc en venda ona gran qnantltat de
cases, torres, vinyes, cénles, botigues ds
qnevinres I solars, tan a Mataró com a
Caldetes, Llavaneres, Argentona 1 Vi¬
lassar, a pren de ganga.
Cases en venda a Mataró: 2 Santiago
Rnslnol, 1 Havana, 2 Sant Pelegrí, 2
Sant Pere, 2 Callao, 3 de cara mar, 1
Sant Joan, 1 Sant Antoni, 3 Lepant, 3
Oravina, 1 Cooperativa, 1 Mossèn Al¬
bas, 1 Esplanada, 3 Riera, 1 Molas, 2
Caminet, 2 Wifredo, 1 hern, 1 Santa
Teresa, 1 Montserrat, 2 Sant Joaqnlm, I
Cnba, 3 Mercè, dnes d'elles clan en mà,
2Sant',Cagat, 2 Dander, 1 baiz Ronds
amb qnarto de bany, clan en ma, al
Poble Sec 1 altres més a molt bon pren
I moltes d'elles clan en mà.
Una oportonltat: 4 cases en venda si
carrer de Montserrat, números 25, 27,
29131.
Altra oportnnital: 2 traspassos al vol¬
tant la plaça de Cnba, 1 allres en el cen-
trede Mataró, Inclú^ ona Coniterla, a
prens redui^s.
Serietat i reserva en totes les opera¬
cions.
ROS: Montserrat, 3, de 12 a 2 i de 7
a 8. Telèfon 429.
JA
! sap qneen traspassos
SANJUAN
signifeasegoretat I garantia per a vostè?
Doncs, consnlli'l aban» !
Hospital, 42, et?. 1.*— Telèfon 21292
BARCELONA
Pesca salada
millor carrer Clot, 40 anys existència.
Preo regal.
Sanjnan, Hospital, 42, et?. 1'-Barcelona
Terrisseria 600 duros
a Oràeli, prop mercat, 50 anys mateix
amo.' Oang»!
Sanjuan, Hospital, 42, et?. 1.' Barcelona
; "Rápido"
I a Qràcia, 4 daros benefici dia garantits
|| 2.C00 duros.
I Sanjuan, Hospi:»!, 42, etl. !.' Barcelona
j Carniceria: P. S.
pel que ofere x n, 22 daros llogner,
calaix 40 duros dia
Sanjnan, Hospital, 42, etl. 1." Barcelona
TOCINERIA
jnnt Santa Catarina, per 6.000 duros,
maqainàrfa val doble.
Sanjuan, Hospital, 42, et). 1.* Bsrcelona
Pesca salada
prop Rambles, caiaix 15 duros dia, per
4,C00 ptes. ¡Només avu !
Sanjuan, Hospital, 42, etl. 1.'-Barcelona
Tintoreria 400 duros | Bar Copeig: P. N.
Oràclt, prop mercat, 8.000 ns. any, ma¬
quinària inclosa.
Sanjuan, Hospital, 42, etl. L'-Bireeloca
A l'Eixampla
Pesca salada, calaix 50 duros dia veri¬
tat, per 2.000 duros
Sanjuan, Hospital, 42, etl. 1." Barcelona
30 anys mateix amo, 20 duros calaix,
¡Mol; barat!
Sanjuan, Hospital, 42, ell. 1.* Barcelona
BAR - CAFÈ
junt Port, 50 duros dia calaix, cedeixo
en 8.000 duros. Ganga.





pas mercat, per 2.000 duros, calaix 250'
pessetes dia, a prova.
Sanjuan, Hospital, 42, etl. 1.' Barcelona
Bodega a Sant Martf
en 1.000 duros, calaix al dia 15 duros
tot al mostrador.
Sanjuan, Hospital, 42, ell. 1.' Barcelona
"Tostadero" 1.200 ds.
pas mercat, calaix dia 150 pessetes, a
tola prova.
Sanjuan, Hospital, 42, eti. 1.* Barcelona
QUEVIURES
junt Santa Catarina, dono a preu de
regal, calaix 50 duros.
Sanjuan, Hospital, 42, etl. 1.'-Barcelona
Regi Colmado
Eixampla, Icalaix 90 ds. dia, per 5.000
duros, assumpte familia.
Sanjuan, Hospital, 42, eti. 1.'Barcelona
Peluquería Sres.
junt Portal de l'Angel, gira 100 duroa
setmana, venc per 8.000 pessetes.
Sanjuan, Hospital, 42, etl. 1.' Barcelona
Llegums cuits
cou 100 q. ditt en sec, dono a provn
gran barri, per 6.000 duros.
Sanjuan, Hospital, 42, etl. 1.' Barcelona
Lleteria: Sagrera,
50 litres a 70 i moUs derivats, 500 ds.^
iioguer 13 ds.
Sinjufn, Hospital, 42. etl. 1.' Barcelona
llUKÍ
Especíalifef en cl peix fresc
Lligostis i pfilUstre a l'ast i la visli lel pfililit
Servei per coberts i a la caria
ESCUDILLERS, 14 a 50 fflelrts dt la Raafeli
BARCELONA
ea quantitat. Pagaré preus alts.
Informarà: Sr. Sobrino, Hotel Mont¬
serrat— Mataró — Tols els dies feinera
de 7 a 9 de la tarda.
Es necessiten
agents actius venda a particulars, bow
rendiment, assumpte fàcil. Presentar-se
de 9 a 1.
Avinguda de la República, 123 125r
baixos 1.'
Còpies a màquina
I redacció i traducció al català i castellà
de cartel, instàncies, reglaments i totn
c'asse de documents.





pissarrins, guixos, llapis, afi-
lallapis, gomes, mànecs, p'u-
mes, compassos, colors, pas-
telis, tintes, tinters,
porta-llibres, etc.
Preus econòmics
